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ОСОБЛИВОСТІ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ  
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ ЗА 
ВЧИНЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 
Забезпечення дисципліни та законності в діяльності поліцейських 
вимагає високої організації та виховання персоналу в дусі чіткого дотри-
мання вимог законодавчих і підзаконних нормативно-правових актів, яке 
спрямоване на формування у працівників поліції високих моральних і ді-
лових якостей, свідомого ставлення до виконання службових обов’язків 
та дотримання Правил етичної поведінки [1, с. 82]. Разом із тим, здійсню-
ючи службово-трудову діяльність, поліцейські досить часто виходять за 
межі правомірної поведінки, що, у свою чергу, вимагає застосування до 
останніх заходів негативного характеру, тобто притягнення їх до юриди-
чної відповідальності. Відповідно до Закону України «Про Національну 
поліцію», у разі вчинення протиправних діянь поліцейські несуть кримі-
нальну, адміністративну, цивільно-правову, матеріальну та дисципліна-
рну відповідальність відповідно до закону. Саме останній вид відповіда-
льності найчастіше застосовується до працівників поліції. 
Дисциплінарна відповідальність застосовується до працівників полі-
ції за вчинення дисциплінарного проступку, яким визнається протипра-
вна винна дія чи бездіяльність поліцейського, що полягає в порушенні 
ним службової дисципліни, невиконанні чи неналежному виконанні 
обов’язків поліцейського або виходить за їх межі, порушенні обмежень та 
заборон, визначених законодавством для поліцейських, а також у вчи-
ненні дій, що підривають авторитет поліції [2]. Одним із видів дисциплі-
нарних проступків, через які працівника поліції може бути притягнуто до 
дисциплінарної відповідальності, є вчинення корупційних правопору-
шень. У цьому контексті варто відзначити, що після утворення Націона-
льної поліції України законодавцем було проголошено про досить висо-
кий рівень соціальних та економічних гарантій діяльності поліцейських. 
Утім, як показала практика, більшість обіцянок так і залишились лише 
«на папері». Зазначене призвело до збільшення рівня корупції в органах 
поліції, а як результат, збільшення кількості дисциплінарних справ про 
вчинення поліцейськими корупційних правопорушень. 
Корупційним правопорушенням, відповідно до Закону України «Про 
запобігання корупції», вважається діяння, що містить ознаки корупції, вчи-
нене особою, за яке законом установлено кримінальну, дисциплінарну 
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та/або цивільно-правову відповідальність. У свою чергу, корупція – це ви-
користання особою наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з 
ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прий-
няття такої вигоди чи прийняття обіцянки / пропозиції такої вигоди для 
себе чи інших осіб або відповідно обіцянка / пропозиція чи надання непра-
вомірної вигоди іншій особі [3]. Порядок притягнення до відповідальності 
працівників поліції за вчинення відповідних правопорушень регулюється 
Законом України «Про запобігання корупції». Частиною 2 ст. 65 указаного 
вище нормативно-правового акта встановлено, що особа, яка вчинила ко-
рупційне правопорушення або правопорушення, пов'язане з корупцією, од-
нак до якої судом не застосовано покарання або на яку не накладено стяг-
нення у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися пе-
вною діяльністю, що пов'язані з виконанням функцій держави або місце-
вого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, під-
лягає притягненню до дисциплінарної відповідальності в установленому 
законом порядку. Особа, уповноважена на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, щодо якої набрало законної сили рішення суду 
про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, 
підлягає звільненню з посади в установленому законом порядку [4]. 
Варто наголосити, що корупційні правопорушення в діяльності Наці-
ональної поліції України мають особливо негативне соціальне, економі-
чне та політичне значення. Указане пояснюється тим, що вчинення пра-
цівником поліції цього виду правопорушення: по-перше, негативно впли-
ває на соціальні процеси в державі та суперечить принципу невідворот-
ності покарання за вчинення проступку; по-друге, підриває рівень довіри 
населення до органів державної влади взагалі та до Національної поліції 
зокрема; по-третє, призводить до економічних втрат держави.  
Отже, проведене наукове дослідження дає змогу виділити певні осо-
бливості дисциплінарної відповідальності працівників поліції за вчи-
нення корупційних правопорушень: особлива соціальна, економічна та 
політична небезпечність вчиненого правопорушення; наявність спеціа-
льного порядку реалізації дисциплінарного провадження, який здійсню-
ється спеціально уповноваженими суб’єктами; ініціатором проведення 
службового розслідування щодо корупційного правопорушення можуть 
бути звичайні громадяни – викривачі; важливу роль у притягненні полі-
цейського до дисциплінарної відповідальності за вчинення корупційних 
правопорушень відіграє громадськість. 
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КОРУПЦІЙНІ ПРОЯВИ ЯК ЗАГРОЗА  
НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ: НОВІ ВИКЛИКИ ТА 
ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ 
У сучасному світі корупція є однією з перепон, що стоять на заваді 
ефективного розвитку економічного сектора, політичного і соціально-ку-
льтурного життя країни. Все це, у свою чергу, негативно впливає на по-
ліпшення надання послуг освітніх, медичних та інших суспільноважливих 
сфер життєдіяльності населення. У той же час успішний досвід забезпе-
чення високого життєвого рівня розвинутих країн демонструє, що будь-
яке суспільство за певних умов може прийти до періоду свого політич-
ного, соціального і економічного розквіту. Подолання корупційних явищ, 
рівно як і загроз, яке воно із собою приносить, є ключовим і першочерго-
вим завданням усього суспільства, оскільки без досягнення цієї мети 
впровадження більшості інших корисних для держави реформ буде ніве-
льовано через корупційні інтереси окремих осіб. 
Корупція та її негативні наслідки існували ще з давніх-давен, зок-
рема, висвітлювалися в античні часи, у державах-полісах Стародавньої 
Греції та Стародавньому Римі. Проте корупція у державах, що існували або 
існують на теренах Західної Європи, хоча і мала місце, але у більшості об-
межувалася певними граничними рівнями. Натомість найбільш серйоз-
них в історичному аспекті масштабів корупційні прояви досягли саме в 
азіатських державних утвореннях. Зарубіжні дослідники пов’язують цей 
феномен із різницею у політичних режимах між більшістю країн Європи 
та Азії в минулому. Історично так склалося, що і в європейських, і в азіат-
ських державах функціонували у панівній більшості монархії, які здебіль-
шого були абсолютними [1]. Водночас у європейських державах, навіть у 
тих, які за формою правління класифікувалися як абсолютні монархії, 
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